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Entre le 3500-1500 cal BC certaíns éléments de la culture matéríelle comme les grandes lames taíllées en sílex que 
nous considérons dans ce travail sont des témoins de l'existence de vastes réseaux de contact inter-groupal a 
travers desque/s ont circulé des personnes, des biens matériels ou de l'informatlon. Les résu/tats obtenus a partir 
d'une étude interdiscip!fnalre sur ces supports laminaires nous permettent présenter fes premiéres hypothéses sur 
son origine, les processus technfques mises en oeuvre pour son obtention, ainsi comme les objectives de !eur 
production. 
Grandes lames, Néolithique Finai-Chalcolithique, Sépultures, Nord-est Péninsulaire. 
Desde hace ya algunos años, los arriba firmantes 
llevamos trabajando sobre las grandes láminas de sílex, 
un tipo de instrumentos curiosamente tan poco 
considerado como olvidado (Ciop el alíí, 2001; Gibaja 
et alíí, 2004; Terradas el allí, 2005). En efecto, a 
diferencia de otros elementos de la cultura material 
como la cerámica o los objetos e instrumentos 
elaborados en metal, el utillaje lítico quedó relegado 
prácticamente al olvido, siendo tratado de manera 
puntual en alguna ocasión. Nuestra sorpresa fue 
encontrarnos ante unos instrumentos enormemente 
singulares, ya que estaban elaborados sobre varie-
dades de sílex de origen mayoritariamente no locales y 
con una tecnología que requería, sin duda, de una gran 
especialización. Ambos aspectos, junto al hecho de 
encontrarse prácticamente siempre en contextos 
funerarios, nos provocaba un sin fin de hipótesis y 
propuestas en relación a la organización económica, 
social e ideológica de los grupos que las explotaron, 
utilizaron y finalmente las dejaron juntos a sus 
inhumados. 
El macro cronológico en el que nos movemos es Neolítico 
final, Calcolítico y Bronce inicial (3500-1500 cal ANE), es 
un momento en el que se reconocen profundas trans-
formaciones en las estructuras sociales, económicas e 
ideológicas respecto al periodo inmediatamente anterior. 
A este respecto, nuevos elementos materiales reflejan, 
por una parte, la configuración de nuevas y amplias redes 
de contactos entre grupos, y por otra, la aplicación de 
nuevos conocimientos tecnológicos. La especificidad 
tecnológica, su rareza y su presencia prácticamente 
exclusiva en contextos funerarios son argumentos para 
plantear la hipótesis de un uso desigual, posiblemente 
restringido a ciertos individuos y/o colectivos. Como 
hemos dicho, algunos de estos elementos han estado 
objeto de una gran atención por parte de la investigación 
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arqueológica: la cerámica campaniforme, las primeras 
producciones metálicas, los botones de hueso con 
perforaciones en V. .. 
Desde finales del siglo XIX, son muchas las referencias 
en las que los arqueólogos citan la presencia de 
grandes láminas en un importante número de contextos 
funerarios del noreste peninsular. Claros ejemplos los 
tenemos en diferentes trabajos monográficos (Pericot 
1950, Tarradell 1962) y en publicaciones de síntesis 
más modernas (Martín et alii 2002, Tarrús 2002). Sin 
embargo, en ninguno de estos trabajos se trata de 
forma específica el papel de estas singulares láminas 
de sílex dentro de la dinámica socio-económica de les 
comunidades que ocuparon el nordeste peninsular 
durante este periodo. 
Una revisión exhaustiva de la documentación existente 
en algunos museos, así como de la bibliografía 
publicada, nos ha permitido observar que, hasta el 
111 Dólmenes 
momento, hay un total de 49 yacimientos en los que 
hay registradas 218 grandes láminas, a las que habría 
que añadir cerca de un centenar más, entre ejemplares 
enteros y fragmentados, localizados exclusivamente en 
una cavidad: la cueva de Les Encantadas de Martís 
(Esponellá, Girona). Por tanto, la información que 
barajamos, por ahora, apunta a la existencia de apro-
ximadamente 300 grandes láminas en los yacimientos 
del noreste peninsular (Fig. 1). 
De este conjunto de láminas, 173 han sido registradas 
en cuevas o abrigos y 45 en sepulcros megalíticos. Es 
significativo que de las 173 láminas pertenecientes a 
contextos de cueva/abrigo, 126 procedan únicamente 
de 7 yacimientos: Cova Negra (Tragó de Noguera, 
Lleida), Cova del Tabac (Camarassa, Lleida), Cova Gran 
(Collbató, Barcelona), Cova de Can Sant Vicens (Sant 
Juliá de Ramis, Girona), Cova d'en Pere (Sant Feliu 
de Guíxols, Girona), Cau d'en Serra (Picamoixons, 
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Fig. 1. Localización de los dólmenes y cuevas/abrigos en los que se han documentado grandes láminas de sílex. 
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Tarragona), y especialmente, el citado conjunto de Les 
Encantades de Martís. 
Contrariamente, en los sepulcros megalíticos es 
habitual la presencia de una única lámina, si bien en 
casos muy concretos se han hallado entre 2 y 4 láminas: 
Bressol de la Mare de Déu (Correá-Espunyola, 
Barcelona), Cementiri deis Moros de Puig Roig (Torren!, 
Girona), Fontanilles (Sant Climent Sescebes, Girona) y 
Turó de I'Home (Roses, Girona). La única excepción es 
el sepulcro megalítico de Mas Bousarenys (Santa 
Cristina d'Aro, Girona), en el que se han documentado 
1 O grandes láminas. 
Estos datos debemos tomarlos con ciertas reservas, 
ya que no descartamos que el vaciado de los fondos 
museísticos u otras colecciones puedan ofertarnos 
nueva información. 
Ante esta cantidad de láminas documentadas, nos 
parece significativo el vacío de interés que se ha tenido 
sobre estos objetos. Y es que en nuestra opinión el 
desarrollo de una investigación específica sobre estas 
grandes láminas nos debe permitir conocer aspectos 
inéditos sobre las estrategias llevadas a cabo en la 
gestión de les materias primas, la capacidad de 
incorporar nuevos conocimientos tecnológicos, el 
grado de desarrollo tecnológico y la función de 
determinados instrumentos. Con estos objetivos, 
nuestro trabajo de investigación se ha centrado en los 
siguientes aspectos: 
- Estudio de la procedencia de la materia prima. 
Determinación de las producciones locales o no 
locales. 
- Análisis y caracterización de los procesos de 
producción de las grandes láminas a la hora de 
poder abordar la cuestión de la especialización 
técnica de los artesanos talladores. 
- Estudio de las trazas de uso para determinar la 
función de las grandes láminas. 
- Evaluación y censo de los contextos arqueológicos 
en los que se documentan láminas, teniendo muy 
en cuenta su pos'1ble cronología. 
La primera aproximación que hemos realizado la 
hemos basado en el análisis de materiales descu-
biertos recientemente (asentamiento de Vapor Gorina, 
Sabadell), pero especialmente de los depositados en 
los fondos de diferentes museos: Museu Arqueo/Ogic 
de Barcelona (Cabana Arqueta (Empolla, Girona), 
Vinya del Rei (Vilajuiga, Girona), Fontanilles (Sant 
Climent Sescebes, Girona), Cementiri deis Moros de 
Puig Roig (Torren!, Girona), Cava de Can Sant Vicens 
(Sant Juliá de Ramis, Girona), Museu de Sant Feliu de 
Guíxols (dólmenes de Mas Bousarenys (Santa Cristina 
d'Aro), del Llobinar (Fitor-Fonteta) y de Perico! 
(Torroella de Motgrí), Museu Comarcal de Banyoles 
(Encantades de Martís (Esponellá, Girona) y Museu 
Episcopal de Vic (Serra de I'Arca (Aiguafreda, 
Barcelona). 
LA PROCEDENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS 
Una de las cuestiones que aún debemos abordar en 
profundidad, y que sin duda este workshop va impulsar 
gracias a las relaciones que hemos establecido con 
otros investigadores, es el de la procedencia de las 
materias primas empleadas para la confección de las 
grandes láminas. El análisis macroscópico preliminar 
nos ha permitido diferenciar dos grandes grupos: 
1. Láminas talladas sobre calcedonia y otras rocas 
silíceas con texturas granulares megacristalinas. La 
presencia en las comarcas meridionales de Catalunya 
de algunos afloramientos con rocas silíceas similares, 
pertenecientes a las formaciones evaporíticas de época 
eocena y Oligoceno inferior, nos hacen considerar que 
posiblemente este tipo de sílex sea el resultado de un 
aprovisionamiento de ámbito regional. 
2. Láminas talladas sobre sílex de textura básicamente 
granular micro o criptocristalina. La mayor parte de 
estas láminas muestran estructuras bandeadas de 
coloración marrón, ostensiblemente más claras que el 
resto de la roca, como consecuencia de formaciones 
carbonatadas relictas (Fig, 2), A diferencia del caso 
anterior, este tipo de sílex consideramos que tiene una 
procedencia foránea, si entendemos que en los 
contextos geológicos cercanos no existen rocas silíceas 
parecidas. A este respecto, pensamos que los trabajos 
de localización de sus áreas-fuente deben dirigirse en 
un futuro próximo hacia dos direcciones: 
- Hacia el Nordeste, en las depresiones rellenas de 
materiales continentales y marinos de edad paleógena 
(Oligoceno) y neógena (mio-plioceno) que se suceden 
a lo largo del actual arco litoral mediterráneo francés: 
Roussillon (Grégoire 2000), Languedoc (Briois i 997) 
y Provence (Renault 1 998). 
- Hacia las cuencas sedimentarias lacustres conti-
nentales de facies evaporíticas, de edad oligocena 
y miocena, que se suceden a lo largo de la actual 
cuenca del Ebro (Ortí el alii 1997). 
LA PRODUCCIÓN DE LAS LÁMINAS 
El primer hecho destacable que refleja el estudio de las 
características tecno-morfológicas de las láminas son 
las grandes dimensiones de los soportes analizados 
que pueden llegar a superar los 30 cm. (Fig, 2: 5) Este 
tipo de láminas son inéditas el nordeste peninsular 
hasta finales del neolítico. 
El análisis de las láminas ha permitido extraer 
interpretaciones preliminares de diversa índole. En 
todos los conjuntos analizados hemos documentado 
exclusivamente láminas y no hemos constatado la 
presencia de restos producidos en el proceso de 
preparación y/o mantenimiento del núcleo. Tan solo en 
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Fig. 2. Grandes láminas documentadas en contextos arqueológicos del noreste peninsular. 
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realizar ciertas apreciaciones sobre el método de 
preparación del volumen del núcleo mediante la 
conformación de láminas de cresta unilaterales y 
bilaterales. 
No obstante el estudio de las láminas permite 
determinar diferentes técnicas de talla: 
• Percusión indirecta. Forman el grupo más numeroso 
de efectivos. Esta técnica se caracteriza por el uso 
de punzón o escarpa como medio intermediario 
entre el núcleo y el percutor (Baena 1998). Este es 
el caso de las láminas de Llobinar (Fitor. Fonteta) y 
de la mayor parte de las del dolmen de Bousarenys 
(Fig. 2: 3 y 4) (Santa Cristina d'Aro). 
• Talla por presión reforzada o con palanca. Este tipo 
de técnica permite canalizar la fuerza ejercida 
mediante la presión con la ayuda de una palanca 
(Volkov/Guiria 1991, Pelegrin & Margado 2007, 
Margado et a!ii, e.p). Ello permite aumentar la presión 
y obtener láminas de mayor tamaño, con filos y 
aristas más regulares. En el dolmen de Bousarenys 
existe un fragmento medial de lámina que contiene 
las características atribuidas a esta técnica. (Fig. 2: 2). 
• Talla por presión reforzada o con palanca con 
puntero de cobre. La presencia de una lámina en el 
dolmen de Vinya del Reí (Vilajuiga) con un talón 
diedro agudo permite argumentar el uso de esta 
técnica que ha sido ampliamente documentada en 
el sur de la Península ibérica (Pelegrin/Morgado 
2007) (Fig. 2: 1). 
Las láminas han sido a menudo retocadas, apareciendo 
los filos generalmente modificados mediante retoques 
abruptos, profundos, directos y continuos, hecho que 
muestra un uso prolongado de estas herramientas. 
EL USO DE LES GRANDES LÁMINAS 
Habitualmente se ha hablado que las grandes láminas 
eran exclusivamente bienes de prestigio depositados 
en las inhumac'1ones sin haber sido usadas. Esta 
interpretación, que se basaba en presupuestos no 
fundamentados, ha sido una de las primeras cuestiones 
que han sido abordadas en nuestra investigación a 
partir del estudio de las huellas de uso. Dicho estudio 
nos daría las claves para saber s·l finalmente se trataba 
de artefactos fabricados expresamente para dejarlos 
junto a los inhumados, a modo de ofrenda, o si en 
cambio, estos habían estado utilizados con anterioridad 
en determinados procesos productivos. 
Pues b'1en, el resultado de dicho anális'1s nos de-
mostró que para el caso de las láminas estudiadas, la 
mayor parte presentaban rastros de uso asociados 
sobre todo con el corte de plantas no leñosas, 
posiblemente cereales en la mayoría de los casos. A 
menudo, en muchas de estas láminas se han util'¡zado 
los dos filos, que han estado repetidas veces reavivados 
para alargar su vida útil. Así por ejemplo, hay casos 
como los de una de las láminas de Mas Bousarenys 
que el reavivado ha sido tan intenso que ha perdido 
una parte considerables de sus filos. 
Por otra parte, también hemos constatado en algunas 
láminas huellas de uso vinculadas con el raspado de la 
piel seca o el corte de carne. Asimismo, en la lámina 
del dolmen de Pericot hemos constatado un doble uso, 
ya que uno de los filos sirvió para segar cereales y el 
otro para raspar piel seca con algún tipo de abrasivo 
añadido o alguna materia mineral no demasiado dura. 
CONCLUSIONES 
Aunque estamos ante datos muy preliminares, parece 
que aparte de su posible significado simbólico avalado 
por el hecho de ser útiles localizados exclusivamente en 
contextos funerarios, estas grandes láminas intervinieron 
en distintos procesos de trabajo relacionados tanto con 
las actividades subsistenciales, como con los procesos 
de elaboración y preparación de otros instrumentos 
y objetos, tratándose por tanto de instrumentos 
polifuncionales. Queda claro que no estamos ante un 
tipo de bienes dotados exclusivamente de un carácter 
ideológico, si bien en un determinado momento este 
tipo de instrumental adquirió una nueva y última función 
al ser depositado como ofrenda funeraria. 
Como hemos descrito, tales láminas requieren para 
su consecución de un proceso técnico muy complejo 
que seguramente está vinculado con la presencia de 
especíalístas, dedicados a la explotación de determinadas 
rocas silíceas para la producción de tales soportes. En 
este sentido, la motiología de las láminas y sus estigmas 
tecnológicos nos han demostrado que no existió una 
sola manera de explotar los núcleos y tallar las láminas. 
Así, hemos registrado láminas extraídas mediante 
percusión indirecta y por presión (reforzada o con 
palanca). Es importante remarcar, según el registro y 
los datos arqueológicos disponibles hasta el momento, 
que dichos procesos no se llevarían a cabo in situ, lo 
que nos lleva a proponer como hipótesis más probable 
que dichos soportes llegarían hasta el noreste peninsular 
en forma de soportes brutos. 
Por su parte, el análisis funcional realizado sobre las 
grandes láminas de algunos de los contextos funerarios 
estudiados, nos indica que se trata de útiles destinados 
a distintas actividades, entre las que sobresalen la siega 
y el procesado de cereales. Si bien algunas de estas 
láminas han s'1do utilizadas por ambos laterales sobre 
una misma materia (plantas o carne), en otros casos se 
trata de instrumentos polifuncionales. El carácter de 
polifuncionalidad es a menudo difícil de definir, ya que 
la reutilizacíón provoca normalmente la destrucción o el 
enmascaramiento de las huellas previamente desarro-
lladas. No obstante, es posible que la reutilización de 
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las láminas sobre diversas materias fuese una práctica 
habitual, si tenemos en cuenta que ello también se ha 
documentado en láminas de contextos funerarios y 
habitacionales de Suiza y el este de Francia (Plisson el 
alii 2002). 
Es evidente que a partir del número de efectivos 
estudiado no podemos extrapolar los resultados al 
conjunto de grandes láminas halladas en los contextos 
funerarios del NE peninsular. A pesar de ello, nos parece 
que la información recopilada nos permite empezar a 
conocer qué papel jugaron estas láminas en las 
actividades productivas de las comunidades analizadas, 
así como en sus prácticas socio-ideológicas. 
Las líneas de trabajo y los resultados que aquí hemos 
expuesto constituyen una primera aproximación que 
en el workshop que se organizó en Barcelona hemos 
compartido y enriquecido con las opiniones e infor-
maciones de los colegas que trabajan en otras zonas 
de la península. 
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